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Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa vietettiin viime torstaina (14.12.) 
vanhan oikeuskirjallisuuden näyttelyn avajaisia. Näyttelyssä esitellään 
kirjastoon lahjoituksina kertynyttä vanhaa oikeuskirjallisuutta, joka oli pitkään 
luetteloimatta. Kirjaston lainausaulaan sijoitetuissa kolmessa esittelyvitriinissä 
on esillä arvokkaimpia teoksia, lakikirjoja, ja kolmannen vitriinin sisältö on 
koottu ”human interest” näkökulmasta.  
Oikeushistorian laitoksen tutkija Mia Korpiola vastasi näyttelyyn liittyneen 
avajaisseminaarin järjestelyistä. ”1800-luvun kotimainen oikeustiede 
eurooppalaisessa kontekstissa” –seminaarissa oli mukana kotimaisia 
oikeushistorian tutkijoita, joista erityisesti on mainittava turkulainen Lars 
Björne. 
Nyt järjestykseen ja luetteloon saadut kirjat olivat viettäneet vuosikymmeniä 
ahtaasti kahdessa vitriinikaapissa, joiden mukaan kokoelma sai nimensä 
(Helkassa ”Ho vitriini”). Taannoisten kirjaston muuttojen ja kaappien 
korjauksen ajan kirjat makasivat opiskelijakirjaston kellarissa.  
Oikeushistorian tutkijoiden primäärilähteitä  
Kokoelmasta suurin osa on vanhaa oikeudellista materiaalia: säädöksiä ja 
kartoituksia entisaikojen eri elämänalueita säätelevistä normeista. Näin ollen 
sisältö on oikeushistorian tutkijalle arvokasta lähdemateriaalia.  
Varsinaista oikeustieteellistä kirjallisuutta kokoelmassa on suhteellisen vähän, 
ja siksi olemme erityisen ylpeitä kahdesta luonnonoikeuden klassikosta, joiden 
kirjoittajina ovat herrat Grotius ja Pufendorf.  
Kokoelman nestori on vuodelta 1554. Tämä ranskalaisen juristin avioliitto-
oikeutta käsittelevä teos sai myös kunnian esiintyä näyttelyn julisteessa − tai 
ehkä tämä kunnia meni toisinpäin.  
 
Kokoelmahankkeen näyttöraportti 
Kokoelman luettelointi, arviointi ja järjestäminen toteutettiin keskusta- 
kampuksen kirjastojen kokoelmahankerahan turvin, jota kirjastomme sai 
vuosina 2005 ja 2006.  
Kirjoja oli vuosikymmenten saatossa kertynyt jo liki 40 hyllymetriä, ja koska 
lahjoittajia oli useita, kokoelmassa oli runsaasti myös kaksoiskappaleita. 
Joitakin sarjoja oli hyvinkin monia toinen toistaan hienommin sidottua 
versiota. Varsinainen luettelointityö saatiin päätökseen viimevuoden puolella, 
ja näyttely pystytettiin sopivasti hankkeen loppuraportiksi.  
Kolmen noviisin tekemänä näyttely oli mukavaa vaihtelua arkeen, jossa 
perinteet eivät painaneet ja tyyli oli vapaa. Harvoin näkee ja pääsee 
osallistumaan niin sujuvaan tiimityöskentelyyn kuin tässä, siitä julkinen kiitos 
Arjalle, Miialle ja Gunillalle! Eikös tällainen ”näyttöraportti” liene aivan 
riittävä selostus hankerahan käytöstä?  
Verkkarin lukijat tuntien päätin otsikoida juttuni (näyttelyn nimeksikin 
ehdotetulla) Karl Ferdinand Forsströmin (1817-1903) vuonna 1857 
ilmestyneen kirjan nimellä. Lakimies Forsström tuli tunnetuksi 
suomalaisuuden edistäjänä ja oikeuskielen kehittäjänä. 
Pahoittelen pettyneille, että jutusta ei löydy viinaa eikä sen koommin 
murhaakaan. Mutta kirjan näette kun tulette katsomaan näyttelyämme!  
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